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Consolidated Hearings Act 
1. In this Act, 
"establishing authority" means the chairs or 
vice-chairs of the Environmental Assess-
ment Board and the Ontario Municipal 
Board, as provided in section 4; ("autorité 
constituante") 
" Hearings Registrar" means the Hearings 
Registrar under this Act; ("registrateur des 
audiences") 
" joint board" means a joint board estab-
lished under this Act; ("commission 
mixte") 
" joint board hearing" means a hearing under 
this Act by a joint board; ("audience d'une 
commission mixte") 
"municipality" means the corporation of a 
county, city, town, village, township or 
improvement district or of a metropolitan, 
regional or district municipality and a 
board, commission or other local authority 
exercising any power in respect of munici-
pal affairs or purposes, including school 
purposes, in territory without municipal 
organization; ("municipalité") 
" person" includes a municipality, Her Maj-
esty in right of Ontario, a Crown agency 
within the meaning of the Crown Agency 
Act, a public body, a partnership, an unin-
corporated joint venture and an unincorpo-
rated association; ("personne") 
" proponent" means a person who carries out 
or proposes to carry out or is the owner or 
person having charge, management or con-
trol of an undertaking; ("promoteur") 
" regulations" means regulations made under 
this Act; ("règlements") 
"tribunal" means one or more persons, 
whether or not incorporated and however 
described, upon whom a power, right or 
duty to hold a hearing is conferred by or 
under an Act; ("tribunal administratif') 
"undertaking" means an enterprise or activ-
ity, or a proposai, plan or program in 
respect of an enterprise or activity. (''en-
treprise") 1981, c. 20, s. 1. 
CHAPITRE C.29 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ™finitions 
la présente loi. 
«audience d'une comm1ss1on mixte» 
Audience tenue par une commission mixte 
en vertu de la présente loi. («joint board 
hearing») 
«autorité constituante» S'entend des prési-
dents ou vice-présidents de la Commission 
des évaluations environnementales et de la 
Commission des affaires municipales de 
l'Ontario comme le prévoit l'article 4. 
( «establishing authority») 
«commission mixte» Commission mixte cons-
tituée en vertu de la présente loi. («joint 
board») 
«entreprise» Entreprise ou activité, ou pro-
jet, plan ou programme liés à une entre-
prise ou à une activité. ( «undertaking») 
«municipalité» Comté, cité, ville, village, 
canton, district en voie d'organisation, 
municipalité régionale, de communauté 
urbaine ou de district, ainsi qu'un conseil, 
une commission ou une autre autorité 
locale qui exercent des pouvoirs à l'égard 
des affaires ou des fins municipales, y com-
pris des fins scolaires, dans un territoire 
non érigé en municipalité. ( «municipality») 
«personne» S'entend en outre d'une munici-
palité, de Sa Majesté du chef de l'Ontario, 
d'un organisme de la Couronne au sens de 
la Loi sur les organismes de la Couronne, 
d'un organisme public, d'une société en 
nom collectif, et d'une entreprise com-
mune ou une association sans personnalité 
morale. ( «person») 
«promoteur» Quiconque exploite ou se pro-
pose d'exploiter une entreprise ou est pro-
priétaire ou assume la responsabilité, la 
gestion ou le contrôle d'une entreprise. 
( «proponent») 
«registrateur des audiences» Le registrateur 
des audiences aux termes de la présente 
loi. ( «Hearings Registrai'>>) 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«tribunal administratif» S'entend d'une ou de 
plusieurs personnes, constituées en person-




















Chap. C.29 CONSOLIDA TED HEARINGS 
2. This Act applies in respect of an under-
taking in relation to which more than one 
hearing is required or may be required or 
held by more than one tribunal under one or 
more of the Acts set out in the Schedule or 
prescribed by the regulations. 1981, c. 20, 
S. 2. 
3.-(1) The proponent of an undertaking 
to which this Act applies shall give written 
notice to the Hearings Registrar. 
(2) A notice under subsection (1) must 
specify the general nature of the undertak-
ing, the hearings that are required or that 
may be required or held, and the Acts under 
which the hearings are required or may be 
required or held. 
(3) Upon notice of application by any per-
son who is or may be affected by an under-
taking mentioned in subsection (1), the Divi-
sional Court may order the proponent of the 
undertaking to give to the Hearings Registrar 
the written notice required by subsection (1). 
(4) Subsection (3) does not apply before a 
day to be named by proclamation of the 
Lieutenant Governor. 1981, c. 20, s. 3. 
4.-(1) Upon receipt of notice in accor-
dance with section 3, the Hearings Registrar 
shall refer the matter to the chair of the 
Environmental Assessment Board and the 
chair of the Ontario Municipal Board. 
(2) Where a matter is referred under sub-
section (1), the chair of the Environmental 
Assessment Board and the chair of the 
Ontario Municipal Board together by order 
shall establish the joint board and together 
shall determine the composition of the joint 
board. 
(3) Where either of the chairs mentioned 
in subsection (2) is unable to act or the office 
of chair is vacant, a vice-chair of the board 
shall act as and have ail the powers of the 
chair for the purposes of this Act. 
(4) The joint board shall be composed of 
one or more members of either or both of 
the Environmental Assessment Board and 
the Ontario Municipal Board. 
(5) The establishing authority may change 
the composition of a joint board that bas not 
commenced to hold a hearing. 
façon que ce soit , auxquelles une loi con-
fère le pouvoir, le droit ou le devoir de 
tenir une audience. («tribunal») 1981, 
chap. 20, art. 1. 
2 La présente loi s'applique à une entre-
prise à l'égard de laquelle plusieurs audiences 
sont exigées ou peuvent être exigées ou 
tenues par plusieurs tribunaux administratifs 
en vertu d'une ou de plusieurs lois qui figu-
rent à l'annexe ou qui sont prescrites par les 
règlements. 1981, chap. 20, art. 2. 
3 (1) Le promoteur de l'entreprise visée 
par la présente loi donne un avis écrit au 
registrateur des audiences. 
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit 
préciser les caractéristiques essentielles de 
l'entreprise, les audiences qui sont exigées ou 
qui peuvent être exigées ou tenues, ainsi que 
les lois en vertu desquelles les audiences sont 
exigées ou peuvent être exigées ou tenues. 
(3) Sur avis de requête d'une personne qui 
est ou qui peut être touchée par l'entreprise 
mentionnée au paragraphe (1), la Cour divi-
sionnaire peut ordonner au promoteur de 
l'entreprise de donner au registrateur des 
audiences l'avis écrit exigé au paragraphe 
(1). 
(4) Le paragraphe (3) ne s'appliquera qu'à 
partir de la date que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation. 1981, chap. 20, art. 3. 
4 (1) Dès réception de l'avis conformé-
ment à l'article 3, le registrateur des audien-
ces renvoie l'affaire au président de la Com-
mission des évaluations environnementales et 
au président de la Commission des affaires 
municipales de l'Ontario. 
(2) Lorsqu'une affaire fait l'objet d'un 
renvoi en vertu du paragraphe (1), le prési-
dent de la Commission des évaluations envi-
ronnementales et le président de la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario 
constituent ensemble par ordre la commis-
sion mixte et déterminent ensemble sa com-
position. 
(3) En cas d'empêchement de l'un ou l'au-
tre des présidents mentionnés au paragraphe 
(2) ou en cas de vacance du poste, un vice-
président de la commission assume la prési-
dence et est investi de tous les pouvoirs du 
président pour l'application de la présente 
loi. 
(4) La commission mixte se compose d'un 
ou de plusieurs membres de la Commission 
des évaluations environnementales et de la 
Commission des affaires municipales de l'On-




















(5) L'autorité constituante peut modifier Modification de la compo-la composition d'une commission mixte qui sition 
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(6) The establishing authority by order, 
(a) shall appoint the members of the joint 
board; and 
(b) shall appoint the chair and may 
appoint a vice-chair of the joint board 
from the members of the joint board. 
(7) Where the chair of a joint board is 
absent or unable to act or the office of chair 
is vacant, the vice-chair of the joint board 
shall act as and have ail the powers of the 
chair. 
(8) Where a joint board commences to 
hold a hearing under this Act and the term 
of office on the Environmental Assessment 
Board or the Ontario Municipal Board of a 
member sitting for the joint hearing expires 
or is terminated before the proceeding is dis-
posed of, the member shall remain a member 
of the joint board for the purpose of com-
pleting the disposition of the proceeding in 
the same manner as if bis or ber term of 
office had not expired or been terminated. 
(9) A majority of the members of a joint 
board constitutes a quorum of the joint 
board, but where a vacancy occurs in the 
membership of a joint board the establishing 
authority by order, 
(a) may confirm the existence of the 
vacancy; and 
(b) may establish the number of members 
that constitute a quorum of the joint 
board. 
(10) The decision of a majority of the 
members of a joint board presiding at a hear-
ing is the decision of the joint board. 
(11) The joint board bas the authority and 
the duty, 
(a) to hold a hearing in respect of and to 
consider the matters that could be con-
sidered at the hearings specified in the 
notice to the Hearings Registrar under 
section 3; and 
(b) to make and issue a decision in respect 
of matters considered by the joint 
board. 1981, c. 20, s. 4. 
5.-{l) The joint board shall appoint a 
time and place for and shall hold a public 
hearing in respect of the matters in relation 
to which a hearing is required or may be 
required or held as specified in the notice to 
the Hearings Registrar under section 3. 
(2) The joint board may make any deci-
sion that might be made by a tribunal that 
bas a power, right or duty to hold a hearing 
in respect of which the joint board hearing 
(6) L'autorité constituante, par ordre: 
a) nomme les membres de la commission 
mixte; 
b) nomme le président et peut nommer 
un vice-président de la commission 
mixte parmi ses membres. 
(7) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président de la commission mixte ou de 
vacance de son poste, le vice-président de la 
commission mixte assume la présidence et est 
investi de tous les pouvoirs du président. 
(8) Si une commission mixte commence à 
tenir une audience en vertu de la présente loi 
et que le mandat d'un membre de la Com-
mission des évaluations environnementales 
ou de la Commission des affaires municipales 
de l'Ontario siégeant à l'audience mixte 
prend fin ou est révoqué avant que l'instance 
ne soit réglée, ce membre continue à faire 
partie de la commission mixte afin d'arriver à 
·un règlement de l'instance comme si son 
mandat était encore en vigueur. 
(9) La majorité des membres d'une com-
mission mixte constitue le quorum, mais, si 
le poste d'un membre d'une commission 
mixte devient vacant, l'autorité constituante 
peut, par ordre : 
a) confirmer l'existence de la vacance; 
b) déterminer le nombre de membres de 
la commission mixte qui constitue le 
quorum. 
(10) La décision de la majorité des mem-
bres d'une commission mixte qui siègent à 














(11) La commission mixte a le pouvoir et Attributions de la commis-le devoir : sion mixte 
a) de tenir une audience à l'égard des 
questions qui pourraient être exami-
nées aux audiences précisées dans 
l'avis donné au registrateur des 
audiences conformément à l'article 3, 
et examiner ces questions; 
b) de prendre et de prononcer une déci-
sion sur les questions qu'elle examine. 
1981, chap. 20, art. 4. 
5 (1) La commission mixte fixe le jour, 
l'heure et le lieu de l'audience publique 
qu'elle tient sur les questions à l'égard des-
quelles une audience est exigée ou peut être 
exigée ou tenue, selon ce que précise l'avis 
donné au registrateur des audiences confor-
mément à l'article 3. 
(2) La commission mixte peut rendre une 
décision que pourrait rendre le tribunal 
administratif qui a le pouvoir, le droit ou le 
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was held or that might be made by any body 
or person after the holding of the hearing 
including but not Iimited to the granting of 
any authority or directing the granting or 
issuing of a permit or licence and the imposi-
tion of terms and conditions. 
(3) A joint board may defer any matter or 
part of any matter, 
(a) to be heard and decided under this 
Act by the joint board or another joint 
board at another date; or 
(b) to be decided by the tribunal, body or 
person that , but for this Act, would 
have a power , right or duty to deal 
with the matter or part under any Act 
set out in the Schedule or prescribed 
by the regulations . 
(4) Where a joint board defers a matter or 
part of a matter under subsection (3), 
(a) the joint board may impose such terms 
and conditions or give such directions, 
or both, in respect of the proceedings 
or the matter or part deferred as the 
joint board considers proper; 
(b) the joint board may direct that the 
matter or part deferred be decided 
without a hearing if, in the opinion of 
the joint board, the matter or part is 
not in controversy; and 
(c) the joint board, tribunal, body or per-
son to whom the matter or part is 
deferred has power to decide the mat-
ter or part in accordance with such 
terms, conditions and directions. 
(5) Where a matter or part of a matter is 
deferred under subsection (3) to another 
joint board, this Act applies with necessary 
modifications in respect of the matter or part 
and, for the purpose, the matter or part 
deferred shall be deemed to be an undertak-
ing mentioned in section 3. 
(6) A joint board may make any decision 
mentioned in subsection (2) without holding 
a hearing if the joint board is satisfied that in 
the circumstances a hearing would not be 
required or would be dispensed with under 
the Act specified in the Schedule or pre-
scribed by the regulations that, but for this 
Act, would apply in respect of the undertak-
ing. 
mission mixte , ou une décision que pourrait 
rendre un organisme ou une personne après 
la tenue de l'audience concernant, notam-
ment, l'attribution de pouvoirs, ou l'octroi ou 
la délivrance d'un permis ou d'une licence et 
l'imposition de conditions. 
(3) Une commission mixte peut , relative-
ment à une question ou à une partie d'une 
question: 
a) différer l'audience et la décision de la 
commission mixte ou d'une autre com-
mission mixte en vertu de la présente 
loi; 
b) renvoyer la décision au tribunal, à l'or-
ganisme ou à la personne qui aurait, si 
ce n'était la présente loi, le pouvoir, le 
droit ou le devoir de connaître d'une 
question ou d'une partie d'une ques-
tion en vertu d'une loi qui figure à 
l'annexe ou qui est prescrite par les 
règlements. 
(4) Si une commission mixte diffère ou 
renvoie une question ou une partie d'une 
question en vertu du paragraphe (3) : 
a) la commission mixte peut imposer les 
conditions ou donner les directives, ou 
les deux, à l'égard de l'instance ou de 
la question ou de la partie d'une ques-
tion différée ou renvoyée comme elle 
l'estime indiqué; 
b) la commission mixte peut ordonner 
que la décision portant sur la question 
ou sur la partie d'une question différée 
ou renvoyée soit rendue sans audience 
si, de l'avis de la commission mixte, la 
question ou la partie d 'une question 
n'est pas en litige; 
c) la commission mixte , le tribunal admi-
nistratif, l'organisme ou la personne à 
qui la question ou la partie d'une 
question est renvoyée a le pouvoir de 
rendre une décision en conformité 
avec les conditions imposées et les 
directives données. 
(5) Si une question ou une partie d'une 
question est renvoyée à une autre commis-
sion mixte en vertu du paragraphe (3) , la 
présente loi s'y applique avec les adaptations 
nécessaires et, à cette fin, la question ou la 
partie d'une question renvoyée est réputée 
une entreprise mentionnée à l'article 3. 
(6) Une commission mixte peut rendre 
une décision prévue au paragraphe (2) sans 
tenir d'audience si elle est convaincue que, 
dans les circonstances, la tenue d'une 
audience ne serait pas exigée ou qu'elle en 
serait dispensée en vertu de la loi qui figure à 
l'annexe ou qui est prescrite par les règle-
ments et qui, si ce n'était la présente loi, 
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(7) The standards and criteria in or under 
an Act specified in a notice under section 3 
that relate to the undertaking specified in the 
notice apply with necessary modifications in 
respect of a decision that may be made by a 
joint board under this Act. 1981, c. 20, s. 5. 
6.--{l) A proponent who does not intend 
to proceed with an undertaking may with-
draw the notice given under section 3 by 
written notice to the Hearings Registrar 
before the commencement of the joint board 
hearing. 
(2) Upon application with notice, a joint 
board that is satisfied that a proponent does 
not intend to proceed with an undertaking by 
order may permit the proponent to withdraw 
the notice given under section 3 in respect of 
the undertaking, subject to such terms and 
conditions as the joint board considers 
proper in the circurnstances. 
(3) A proponent may amend an incorrect 
or incomplete notice given under section 3 by 
written notice to the Hearings Registrar 
before the commencement of the joint board 
hearing. 
(4) A joint board may amend a notice 
given under section 3 on motion by a persan 
entitled to take part in the proceedings or on 
its own initiative after the commencement of 
the joint board hearing and in so doing may 
impose such terms and conditions and give 
such directions as the joint board considers 
proper. 1981, c. 20, s. 6. 
7.--{l) Subject to subsection (2) and to 
any rule of conduct or practice or procedure 
prescribed by the regulations, the notices and 
the documents that would be required to be 
given or filed in respect of a hearing by a tri-
bunal shall be given or filed, as the case may 
be, in the same manner in respect of the 
joint board hearing by the joint board estab-
lished in respect of the hearing. 
(2) Upon application without notice, a 
joint board may change the requirements as 
to filing of documents or giving of notice in 
respect of any hearing in respect of which the 
joint board bas been established if the joint 
board is satisfied that the change will facili-
tate the joint board hearing and is not unfair 
to any persan entitled to be heard at or to 
attend the joint board hearing. 
(3) Subject to this Act and the regula-
tions, a joint board may determine its own 
practice and procedure. 
(7) Les normes et les critères énoncés 
dans une loi ou en vertu d'une loi précisée 
dans l'avis prévu à l'article 3 et qui se rap-
portent à l'entreprise précisée dans l'avis 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à la décision que peut rendre une com-
mission mixte en vertu de la présente loi. 
1981, chap. 20, art. 5. 
6 (1) Le promoteur qui renonce à son 
entreprise peut retirer l'avis donné confor-
mément à l'article 3 en signifiant un avis écrit 
au registrateur des audiences avant le début 
de l'audience d'une commission mixte. 
(2) Saisie d'une demande présentée avec 
préavis, une commission mixte qui est con-
vaincue que le promoteur renonce à l'entre-
prise peut, par ordre, permettre au promo-
teur de retirer l'avis donné conformément à 
l'article 3 à l'égard de l'entreprise, sous 
réserve des conditions que la commission 
mixte juge opportunes dans les circonstances. 
(3) Le promoteur peut modifier un avis 
inexact ou incomplet donné conformément à 
l'article 3 en signifiant un avis écrit à cet effet 
au registrateur des audiences avant le début 
de l'audience d'une commission mixte. 
(4) Après le début de l'audience d'une 
commission mixte, celle-ci peut, sur la 
motion d'une personne en droit de prendre 
part à l'instance ou de son propre chef, 
modifier un avis donné conformément à l'ar-
ticle 3 et, ce faisant, elle peut imposer les 
conditions et donner les directives qu'elle 
juge opportunes. 1981, chap. 20, art. 6. 
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et 
de toute règle de conduite , de pratique ou de 
procédure prescrite par les règlements, les 
avis et les documents qui devraient être don-
nés ou déposés dans le cadre d'une audience 
tenue par un tribunal administratif sont don-
nés ou déposés, selon le cas, de la même 
façon dans le cadre d'une audience d'une 
commission mixte tenue par la commission 
mixte constituée aux fins de l'audience. 
(2) Une commission mixte saisie d'une 
demande présentée sans préavis peut modi-
fier les exigences en matière de dépôt de 
documents ou de remise d'avis dans le cadre 
d'une audience tenue par la commission 
mixte constituée aux fins de l'audience si elle 
est convaincue que la modification facilitera 
l'audience de la commission mixte et n'est 
pas injuste envers une personne qui a le droit 
d'être entendue à l'audience de la commis-
sion mixte, ou d'y assister. 
(3) Sous réserve de la présente loi et des 
règlements, une commission mixte peut éta-
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( 4) A joint board may award the costs of a 
proceeding before the joint board. 
(5) A joint board that awards costs may 
order by whom and to whom the costs are to 
be paid. 
( 6) A joint board that awards costs may 
fix the amount of the costs or direct that the 
amount be assessed, the scale according to 
which they are to be assessed and by whom 
they are to be assessed. 1981, c. 20, s. 7. 
(7) In awarding costs , in respect of hear-
ings in relation to which public notice was 
first given after the lst day of April, 1989, a 
joint board is not limited to the consider-
ations that govern awards of costs in any 
court . 1988, c. 71, s. 17, revised. 
8.-(1) A person entitled to be heard at a 
hearing or to take part in proceedings before 
a tribunal that has a power, right or duty to 
hold a hearing in respect of which a joint 
board has been established has the same 
entitlement in respect of the proceedings 
before the joint board. 
(2) Any minister of the Crown in right of 
Ontario is entitled , by counsel or otherwise, 
to take part in proceedings before a joint 
board. 
(3) Upon application by a party other than 
the proponent , a joint board may, from 
among a class of parties having a common 
interest, recognize a person as representing 
the class , but any other member of the class 
may, with the consent of the joint board, 
take part in the proceedings despite the 
appointment. 
(4) A joint board may specify additional 
persons who shall be parties to proceedings 
before the joint board. 1981, c. 20, s. 8. 
9.-(1) A joint board shall sit at such 
times and places as the chair of the joint 
board may designate and, for the purposes of 
proceedings before it, the joint board may sit 
jointly either within or outside Ontario with 
any tribunal established under the law of 
another jurisdiction. 1981, c. 20, s. 9 (1). 
(2) Subject to the needs of the Ontario 
Court (General Division), a joint board has 
the same right as a judge of the Ontario 
Court (General Division) with respect to the 
use of the court house in a municipality for a 
sitting o f the joint board. 1981, c. 20, 
s. 9 (2) , revised. 
(4) Une comm1ss1on mixte peut adjuger 
les dépens relatifs à une instance devant elle. 
(5) Une commission mixte qui adjuge des 
dépens peut ordonner par qui et à qui ils 
sont payés. 
(6) Une commission mixte qui adjuge des 
dépens peut déterminer le montant des 
dépens ou ordonner que le montant soit 
liquidé, le tarif auquel ils sont liquidés et par 
qui ils sont liquidés. 1981, chap. 20, art. 7. 
(7) Lorsqu'elle adjuge les dépens relative-
ment à des audiences à l'égard desquelles un 
premier avis d'audience public a été donné 
après le 1er avril 1989, la commission mixte 
peut tenir compte de considérations autres 
que celles qui régissent l'adjudication des 
dépens par un tribunal. 1988, chap. 71, art. 
17, révisé. 
8 (1) La personne qui a le droit d'être 
entendue à une audience ou qui a le droit de 
prendre part à une instance devant un tribu-
nal administratif ayant le pouvoir, le droit ou 
le devoir de tenir une audience pour laquelle 
une commission mixte a été constituée, jouit 
des mêmes droits dans une instance devant la 
commission mixte. 
(2) Les ministres de la Couronne du chef 
de l'Ontario ont le droit de prendre part à 
une instance devant une commission mixte, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat. 
(3) À la demande d'une partie autre que 
le promoteur, une commission mixte peut 
nommer une personne, au sein d'une catégo-
rie de parties qui ont un intérêt commun, 
pour représenter ce groupe. Cependant, mal-
gré la nomination d'un représentant, un 
autre membre de la catégorie peut , avec le 
consentement de la commission mixte, pren-
dre part à l'instance. 
(4) Une commission mixte peut désigner 
d'autres personnes comme parties à l'instance 
devant elle. 1981, chap. 20, art. 8. 
9 (1) Une commission mixte siège au 
jour, à l'heure et au lieu que peut fixer le 
président de la commission mixte et, aux fins 
des instances devant elle, la commission 
mixte peut siéger, en Ontario ou à l'extérieur 
de l'Ontario, conjointement avec un tribunal 
administratif constitué en vertu de la loi 
d'une autre autorité législative. 1981, chap. 
20, par. 9 (1). 
(2) Sous réserve des besoins de la Cour de 
)'Ontario (Division générale) , une commis-
sion mixte a le même droit qu'un juge de la 
Cour de l'Ontario (Division générale) en ce 
qui concerne l'utilisation du palais de justice 
dans une municipalité pour les séances de la 
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(3) Where there is no court bouse in a 
municipality but there is a hall in the munici-
pality belonging to the corporation of the 
municipality, a joint board bas the right to 
use the hall for a sitting of the joint board 
and the corporation of the municipality shall 
make ail arrangements necessary for the pur-
pose. 1981, C. 20, S. 9 (3). 
10. A joint board may appoint from time 
to time one or more persons having technical 
or special knowledge of any matter to inquire 
into and report to the joint board and to 
assist the joint board in any capacity in 
respect of any matter before it. 1981, c. 20, 
S. 10. 
11.--(1) A joint board may state a case in 
writing for the opinion of the Divisional 
Court upon any question that, in the opinion 
of the joint board, is a question of law. 
(2) The Divisional Court shall hear and 
determine the stated case and remit it to the 
joint board with the opinion of the Divisional 
Court thereon. 1981, c. 20, s. 11. 
12.--(1) A joint board may rehear ail or 
part of any matter before issuing its decision 
in the proceeding before it. 
(2) Upon application, the establishing 
authority may re-establish a joint board 
where the establishing authority is of the 
opinion that part of the decision of the joint 
board requires clarification, and the re-es-
tablished joint board may amend its decision 
in order to clarify the part and may rehear 
any part of the matter it considers necessary 
before making the amendment. 
(3) No member of a joint board shall par-
ticipate in a decision of the joint board fol-
lowing upon a joint board hearing unless the 
member was present throughout the joint 
board hearing and heard the evidence and 
argument of the parties. 
(4) A joint board shall give a copy of its 
decision and written reasons therefor to, 
(a) the proponent; 
(b) any person appointed under subsection 
8 (3) to represent a class of parties to 
the proceeding; 
(c) any other party to the proceeding who 
took part in the proceeding before the 
joint board; 
( d) the member of the Executive Council 
responsible for the administration of 
any Act in respect of which the deci-
sion is made; and 
(3) S'il n'existe aucun palais de justice 
dans une municipalité mais qu'il existe dans 
la municipalité une salle qui appartient à la 
municipalité, une commission mixte a le droit 
d'y tenir une séance et, à cet égard, la muni-
cipalité prend toutes les dispositions qui s'im-
posent. 1981, chap. 20, par. 9 (3). 
10 Une commission mixte peut, relative-
ment à toute affaire qu'elle instruit, nommer 
une ou plusieurs personnes ayant des con-
naissances techniques ou spéciales à l'égard 
d'une question, pour mener une enquête et 
faire un rapport à la commission mixte, et lui 
apporter son aide de quelque façon que ce 
soit. 1981, chap. 20, art. 10. 
11 (1) Une commission mixte peut sou-
mettre par écrit à l'opinion de la Cour divi-
sionnaire une question, sous forme d'exposé 
de cause, qui est, de l'avis de la commission 
mixte, une question de droit. 
(2) La Cour divisionnaire entend et décide 
l'exposé de cause et le renvoie à la commis-
sion mixte, accompagné de son opinion. 
1981, chap. 20, art. 11. 
12 (1) Une commission mixte peut 
entendre de nouveau une affaire, en tout ou 
en partie, avant de prononcer sa décision en 
l'espèce. 
(2) Saisie d'une demande, l'autorité cons-
tituante peut reconstituer une commission 
mixte si elle est d'avis que des éclaircisse-
ments sur une partie de la décision de la 
commission mixte s'imposent, et la commis-
sion mixte reconstituée peut modifier sa déci-
sion afin de clarifier cette partie et peut, au 
besoin, entendre de nouveau une partie quel-
conque de la question avant d'apporter la 
modification. 
(3) Les membres d'une commission mixte 
ne participent à la décision de la commission 
mixte à la suite d'une audience de la commis-
sion mixte que s'ils y étaient présents tout le 
temps de l'audience et ont entendu la preuve 



















(4) Une commission mixte remet une Remise de la décision 
copie de sa décision et des motifs écrits : 
a) au promoteur; 
b) à une personne nommée en vertu du 
paragraphe 8 (3) comme représentant 
d'une catégorie de parties à l'instance; 
c) à une autre partie qui a participé à 
l'instance devant la commission mixte; 
d) au membre du Conseil exécutif res-
ponsable de l'application d'une loi en 
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( e) such other persons as the joint board 
may specify. 
(5) In determining the persons, if any, to 
specify under clause (4) (e), the. joint board 
shall take into consideration the persons who 
would have been entitled to notice of a deci-
sion by a tribunal or any other body or per-
son that, but for this Act, would have a 
power, right or duty to hold a hearing or 
make a decision after a hearing in respect of 
the undertaking. 1981, c. 20, s. 12. 
13.-{l) Upon application, the Lieutenant 
Governor in Council by order, 
(a) may confirm, vary or rescind all or any 
part of a decision of a joint board; 
(b) may substitute for the decision of a 
joint board such decision as the Lieu-
tenant Governor in Council considers 
appropriate; or 
(c) may require a joint board or a differ-
ent joint board to hold a new hearing 
as to all or any part of the matters in 
respect of which the joint board was 
established. 
(2) An application under subsection (1) 
may be made by any person entitled to be 
heard at or to take part in proceedings 
before the joint board. 
(3) An application under subsection (1) 
must be made within twenty-eight days after 
the day the decision or amended decision, as 
the case may be, of the joint board is issued. 
(4) Where the Lieutenant Governor in 
Council by order requires a joint board to 
hold a new hearing under this Act and one 
or more of the members of the joint board is 
unable to participate in the proceeding, the 
establishing authority by order shall appoint 
a member of the Environmental Assessment 
Board or the Ontario Municipal Board, as 
the case requires, in the place of the member 
unable to participate. 
(5) Where the Lieutenant Governor in 
Council by order requires a different joint 
board to hold a new hearing under this Act, 
the establishing authority shall establish the 
joint board in accordance with section 4 and 
the joint board shall hold the new hearing in 
accordance with the order. 
(6) A decision by a tribunal, body or per-
son mentioned in section 5 shall be deemed 
to be a decision by a joint board. 1981, c. 20, 
S. 13. 
e) aux autres personnes que la cominis-
sion mixte peut désigner. 
(5) Afin de déterininer les personnes, le Idem 
cas échéant, à désigner en vertu de l'alinéa 
( 4) e), la cominission Inixte tient compte des 
personnes qui auraient eu droit à un avis de 
la décision d'un tribunal administratif ou 
d'un autre organisme ou personne qui, si ce 
n'était la présente loi, aurait le pouvoir, le 
droit ou le devoir de tenir une audience ou 
de rendre une décision à la suite d'une 
audience concernant l'entreprise. 1981, chap. 
20, art. 12. 
13 (1) Saisi d'une demande, le lieute- Pouvoirs du 
lieutenant-
nant-gouverneur en conseil peut, par décret: gouverneur 
a) confirmer, modifier ou annuler, en 
tout ou en partie, une décision d'une 
cominission mixte; 
b) substituer à la décision d'une cominis-
sion mixte celle qu'il estime oppor-
tune; 
c) exiger qu'une comm1ss10n mixte ou 
qu'une autre commission mixte tienne 
une nouvelle audience concernant les 
questions ou une partie des questions 
à l'égard desquelles la commission 
mixte a été constituée. 
(2) La demande prévue au paragraphe (1) 
peut être présentée par une personne qui a le 
droit d'être entendue à l'instance devant la 
cominission mixte ou qui a le droit d'y parti-
ciper. 
(3) La demande prévue au paragraphe (1) 
doit être présentée dans les vingt-huit jours 
de la décision ou de la décision modifiée, 
selon le cas, prononcée par la commission 
mixte. 
(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
exige, par décret, qu'une commission mixte 
tienne une nouvelle audience en vertu de la 
présente loi et qu'un ou plusieurs de ses 
membres sont incapables de participer à l'ins-
tance, l'autorité constituante nomme, par 
ordre, un membre de la Commission des éva-
luations environnementales ou de la Cominis-
sion des affaires municipales de )'Ontario, 
selon le cas, pour remplacer le membre inca-
pable de participer à l'instance. 
(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
exige, par décret, qu'une autre cominission 
mixte tienne une nouvelle audience en vertu 
de la présente loi, l'autorité constituante 
constitue la cominission mixte conformément 
à l'article 4 et celle-ci tient la nouvelle 
audience conformément au décret. 
(6) La décision du tribunal adininistratif, 
de l'organisme ou de la personne mentionnés 
à l'article 5 est réputée la décision d'une 
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14. A decision of a joint board becomes 
final , 
(a) where no application is made to the 
Lieutenant Governor in Council under 
section 13, with the expiry of the 
twenty-eighth day after the issuance of 
the decision; 
(b) where an application is made to the 
Lieutenant Governor in Council under 
section 13 and, 
(i) the joint board is required to 
hold a new hearing, when the 
joint board issues its decision fol-
lowing upon the new hearing, or 
(ii) the joint board is not required to 
hold a new hearing, upon the dis-
position of the application by the 
Lieutenant Governor in Council. 
1981, C. 20, S. 14. 
15.-{l) Where a hearing is required or 
may be required or held under any Act set 
out in the Schedule or prescribed by the reg-
ulations and a joint board makes a decision 
in respect of the hearing, subject to section 
13, 
(a) the joint board decision stands for ail 
purposes in place of the hearing; 
(b) the decision of the joint board stands 
for ail purposes in place of any deci-
sion, order or action that is required 
or may be made or taken by the tribu-
nal that has a power, right or duty to 
hold the hearing or by any other body 
or person after the holding of the 
hearing; and 
(c) no proceedings shall be taken by way 
of appeal in respect of the hearing or 
the decision except in accordance with 
this Act. 
(2) An application for judicial review 
under the Judicial Review Procedure Act, or 
the bringing of proceedings specified in sub-
section 2 (1) of that Act , is not an appeal 
within the meaning of clause (1) (c). 1981, 
C. 20, S. 15. 
16.-{l) There shall be a Hearings Regis-
trar appointed by the Lieutenant Governor 
in Council. 
(2) The Hearings Registrar is the registrar 
of each joint board and is responsible for, 
(a) assisting in the establishment and 
operation of each joint board; and 
(b) su ch other duties as may be prescribed 
by the regulations or assigned to him 
14 La décision d 'une commission mixte Décision défi-
devient définitive : nitive 
a) si aucune demande n'est présentée au 
lieutenant-gouverneur en conseil en 
vertu de l'article 13, à l'expiration du 
vingt-huitième jour depuis le prononcé 
de la décision; 
b) si une demande est présentée au 
lieutenant-gouverneur en conseil en 
vertu de l'article 13 et : 
(i) soit que la commission mixte est 
obligée de tenir une nouvelle 
audience, lorsque la commission 
mixte rend sa décision à la suite 
de la nouvelle audience, 
(ii) soit que la commission mixte 
n'est pas obligée de tenir une 
nouvelle audience, lorsque le 
lieutenant-gouverneur en conseil 
statue sur la demande. 1981, 
chap. 20, art. 14. 
15 (1) Sous réserve de l'article 13, si une 
audience est exigée ou peut être exigée ou 
tenue en vertu d'une loi qui figure à l'annexe 
ou qui est prescrite par les règlements, et que 
la commission mixte rend une décision à 
l'égard de l'audience : 
a) la décision de la commission mixte 
tient lieu de l'audience et ce, à toutes 
les fins; 
b) la décision de la commission mixte 
tient lieu d'une décision, d'un ordre ou 
d'une mesure qui est exigé ou qui peut 
être rendu ou pris par le tribunal 
administratif qui a le pouvoir, le droit 
ou le devoir de tenir l'audience, ou 
par un autre organisme ou une autre 
personne après la tenue de l'audience; 
c) aucun appel ne peut être interjeté à 
l'égard de l'audience ou de la décision 
si ce n'est conformément à la présente 
loi. 
(2) Une requête en révision judiciaire 
présentée en vertu de la Loi sur la procédure 
de révision judiciaire ou l'introduction d'une 
instance précisée au paragraphe 2 (1) de 
cette loi ne constitue pas un appel au sens de 
l'alinéa (1) c). 1981, chap. 20, art. 15. 
Effet de l'au-
dience de la 
commission 




16 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Registrateur 
des audiences 
seil nomme le registrateur des audiences. 
(2) Le registrateur des audiences est le Fonctions 
registrateur de chaque commission mixte et il 
a la responsabilité : 
a) d'aider à la constitution et au fonction-
nement de chaque commission mixte; 
b) de remplir toutes les autres fonctions 
que peuvent prescrire les règlements 








or her by or under any other Act. 
1981, C. 20, S. 16. 
17. The Hearings Registrar shall not be 
required and no member or appointee of a 
joint board shall be required to give testi-
mony in any civil proceeding with regard to 
information obtained by him or her in the 
discharge of his or her duties as Hearings 
Registrar or as a member or appointee of the 
joint board. 1981, c. 20, s. 17. 
18. Where a persan is prohibited under 
any Act set out in the Schedule or prescribed 
by the regulations from disclosing informa-
tion but is permitted to disclose the informa-
tion in or for the purpose of proceedings 
under that Act, the persan may disclose the 
information in or for the purposes of the pro-
ceedings of a joint board under this Act. 
1981, C. 20, S. 18. 











Council may make regulations, 
(a) for the conduct of and governing prac-
tice and procedure of joint board pro-
ceedings; 
(b) prescribing forms and providing for 
their use; 
(c) requiring the payment of fees in 
respect of proceedings before joint 
boards and prescribing the amounts 
thereof; 
( d) prescribing any matter referred to in 
this Act as prescribed by the regula-
tions; 
( e) exempting any undertaking or class of 
undertakings or any hearing or class of 
hearings from the application of this 
Act or the regulations or any portion 
or section of this Act or the regula-
tions, and prescribing conditions that 
shall apply to any such exemption. 
(2) The Regulations Act does not apply to 
an order or decision under any other section 
of this Act. 1981, c. 20, s. 19. 
20.---{1) Where a proponent of an under-
taking gives notice under section 3 to the 
Hearings Registrar, no persan acting under 
any Act specified in the Schedule or pre-
scri bed by the regulations shall hold in 
respect of the undertaking a hearing specified 
in the notice or in any amendment to the 
notice. 
(2) Subsection (1) does not apply where 
the notice under section 3 is withdrawn in 
accordance with section 6. 1981, c. 20, s. 20. 
21. Nothing in this Act shall be construed 
to prevent a hearing or other proceeding 
ou qui peuvent lui être assignées par 
une autre loi ou en vertu de celle-ci. 
1981, chap. 20, art. 16. 
17 Ni le registrateur des audiences, ni les 
membres d'une commission mixte, ni les per-
sonnes nommées par une commission mixte 
ne sont tenus de témoigner, dans une ins-
tance civile, au sujet des renseignements 
qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs 
fonctions. 1981, chap. 20, art. 17. 
18 Une personne à qui il est interdit, en 
vertu d'une loi qui figure à l'annexe ou qui 
est prescrite par les règlements, de divulguer 
des renseignements au cours ou aux fins 
d'une instance aux termes de cette loi, peut 
divulguer les renseignements au cours ou aux 
fins d'une instance d'une commission mixte 






19 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) régir la conduite des instances des 
commissions mixtes et leurs règles de 
pratique et de procédure; 
b) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
c) exiger le paiement de droits à l'égard 
des instances devant les commissions 
mixtes, et en prescrire les montants; 
d) prescrire toute question visée par la 
présente loi comme pouvant être pres-
crite par les règlements; 
e) exempter une entreprise ou une caté-
gorie d'entreprises, une audience ou 
une catégorie d'audiences de l'applica-
tion de la présente loi ou des règle-
ments, ou d'une partie ou d'un article 
de la présente loi ou des règlements, 
et prescrire les conditions de l'exemp-
tion. 
(2) La Loi sur les règlements ne s'applique 
pas à un ordre donné ou à une décision ren-
due en vertu d'un autre article de la présente 
loi. 1981, chap. 20, art. 19. 
20 (1) Lorsque le promoteur d'une 
entreprise donne l'avis prévu à l'article 3 au 
registrateur des audiences, nulle personne 
agissant en vertu d'une loi qui figure à l'an-
nexe ou qui est prescrite par les règlements 
ne peut tenir, à l'égard de l'entreprise, une 
audience précisée dans l'avis ou dans une 
modification de l'avis. 







(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception 
l'avis prévu à l'article 3 est retiré conformé-
ment à l'article 6. 1981, chap. 20, art. 20. 
21 Aucune disposition de la présente loi ~t~~ces 
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under any other Act in respect of any matter 
not determined in a decision or order under 
this Act. 1981, c. 20, s. 21. 
22.-(1) Any notice, order or other docu-
ment under this Act or the regulations is suf-
ficiently given or served if delivered persan-
ally or sent by prepaid mail addressed to the 
person to whom delivery or service is to be 
made at the latest address appearing on the 
records of the Hearings Registrar. 
(2) Where notice is given or service is 
made by prepaid mail, the giving or service 
shall be deemed to be made on the seventh 
day after the day of mailing unless the person 
to whom notice is given or on whom service 
is being made establishes that the person did 
not, acting in good faith, through absence, 
accident, illness or other cause beyond the 
persan's control receive the notice , order or 
other document until a later date. 
(3) Where a joint board is of the opinion 
that because the persons who are to be given 
any notice or document under this Act are so 
numerous, or for any other reason it is 
impracticable to give the notice or document 
to ail or any of the persans individually, the 
joint board may instead of doing so cause the 
notice or reasonable notice of the contents of 
the document to be given to the persans by 
public advertisement or otherwise as the 
joint board may direct , and the date on 
which such notice or reasonable notice of the 
contents of the document is first published or 
otherwise given as directed shall be deemed 
to be the date on which the notice or docu-
ment is given. 
(4) A decision of a joint board shall be 
deemed to be issued on the day that a copy 
of the decision is delivered personally or is 
sent by prepaid mail or is given under sub-
section (3) to the last of the persans men-
tioned in s~bsection 12 (4). 1981, c. 20, s. 22. 
23. This Act binds the Crown. 1981, 
C. 20, S. 23. 
24.-(1) This Act does not apply in 
respect of an undertaking in relation to 
which, before the day referred to in section 
3, a hearing has been commenced under an 
Act set out in the Schedule or prescribed by 
the regulations. 
(2) Despite subsection (1), the tribunal 
holding the hearing mentioned in subsection 
(1), upon application with notice by a party 
to the proceedings, may order the proponent 
of the undertaking to give to the Hearings 
la tenue d'une audience ou autre instance en 
vertu d'une autre loi au sujet d'une question 
qui ne fait pas l'objet d'une décision rendue 
ou d'un ordre donné en vertu de la présente 
loi. 1981, chap. 20, art. 21. 
22 (1) La remise ou la signification d'un 
avis, d'un ordre ou d'un autre document 
prévus par la présente loi ou les règlements 
est valide s'ils sont remis en mains propres 
ou envoyés par courrier affranchi à la per-
sonne qui doit les recevoir , à la dernière 
adresse figurant dans les dossiers du registra-
teur des audiences. 
(2) Si l'avis est donné ou que la significa-
tion est faite par oourrier affranchi, la remise 
ou la signification est réputée faite le sep-
tième jour qui suit le jour de la mise à la 
poste à moins que la personne à qui l'avis ou 
la signification est destiné ne démontre qu'en 
toute bonne foi, pour cause d'absence, d'ac-
cident, de maladie ou pour toute autre cause 
indépendante de sa volonté, elle a reçu 
l'avis, l'ordre ou l'autre document à une date 
ultérieure. 
(3) Si une commission mixte est d'avis que 
les personnes qui doivent recevoir un avis ou 
un document en vertu de la présente loi sont 
trop nombreuses ou que, pour une autre rai-
son, il n'est pas pratique de leur donner l'avis 
ou le document de façon individuelle, elle 
peut, au lieu de procéder de la sorte , faire 
donner l'avis ou un avis suffisant du contenu 
du document par annonce publique ou autre-
ment, selon ce qu'elle ordonne. La date à 
laquelle cet avis ou l'avis suffisant est publié 
ou autrement donné pour la première fois est 
réputée celle où l'avis ou le document est 
donné. 
(4) Une comm1ss1on mixte est réputée 
avoir prononcé sa décision le jour où une 
copie est remise à personne, envoyée par 
courrier affranchi ou donnée conformément 
au paragraphe (3) à la personne, parmi celles 
mentionnées au paragraphe 12 (4), qui la 







23 La présente loi lie la Couronne . 1981, Couronne 
chap. 20, art. 23. 
24 (1) La présente loi ne s'applique pas 
à une entreprise faisant l'objet d 'une 
audience commencée avant la date visée à 
l'article 3 en vertu d'une loi figurant à l'an-
nexe ou prescrite par les règlements. 
(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal 
administratif qui tient l'audience prévue au 
paragraphe (1) peut, lorsqu'il est saisi d'une 
demande présentée avec préavis par une par-
tie à l'instance, ordonner au promoteur de 
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Registrar the written notice mentioned in 
subsection 3 (1). 
(3) Upon the making of the order, this 
Act applies in respect of the undertaking. 
(4) Subsection (2) does not apply if the 
hearing bas been completed before the day 
referred to in subsection (1), whether or not 
a decision bas been made or issued following 
upon the hearing. 
(5) Where a hearing mentioned in subsec-
tion (1) bas been completed before the date 
referred to in subsection (1), and more than 
one further hearing is required or may be 
required or held under one or more of the 
Acts set out in the Schedule or prescribed by 
the regulations, the proponent may give to 
the Hearings Registrar the written notice 
mentioned in subsection 3 (1). 
(6) Where the proponent of an undertak-
ing gives notice under subsection (5), this 
Act applies in respect of the undertaking. 
1981, C. 20, S. 24. 
SCHEDULE 
Environmental Assessment Act 
Environmental Protection Act 
Expropriations Act, sections 6, 7 and 8 
Municipal Act 
Municipality of Metropolitan Toronto Act, subsec-
tion 71 (4) 
Niagara Escarpment Planning and Development Act 
Ontario Municipal Board Act 
Ontario Water Resources Act 
Parkway Belt Planning and Development Act 
Planning Act 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act, sub-
section 53 (9) 
Regional Municipality of York Act, subsections 33 
(3) and (9) 
1981, c. 20, Sched. 
audiences l'avis écrit mentionné au paragra-
phe 3 (1). 
(3) Dès que l'ordre est donné, la présente 
loi s'applique à l'entreprise. 
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si 
l'audience s'est terminée avant la date visée 
au paragraphe (1), qu'une décision ait été 
rendue ou prononcée à la suite de l'audience 
ou non. 
(5) Si une audience mentionnée au para-
graphe (1) s'est terminée avant la date visée 
au paragraphe (1) et qu'au moins deux autres 
audiences sont exigées ou peuvent être exi-
gées ou tenues en vertu d'une ou de plusieurs 
lois qui figurent à l'annexe ou qui sont pres-
crites par les règlements, le promoteur peut 
présenter au registrateur des audiences l'avis 
écrit mentionné au paragraphe 3 (1). 
(6) Lorsque le promoteur d'une entreprise 
donne un avis conformément au paragraphe 
(5), la présente loi s'applique à l'entreprise. 
1981, chap. 20, art. 24. 
ANNEXE 
Loi sur l'aménagement du territoire 
Loi sur l'expropriation, articles 6, 7 et 8 
Loi sur la Commission des affaires municipales de 
!'Ontario 
Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de 
Toronto, paragraphe 71 (4) 
Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, 
paragraphe 53 (9) 
Loi sur la municipalité régionale de York, paragra-
phes 33 (3) et (9) 
Loi sur la planification et l'aménagement d'une cein-
ture de promenade 
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escar-
pement du Niagara 
Loi sur la protection de l'environnement 
Loi sur les évaluations environnementales 
Loi sur les municipalités 
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